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MPEG-2 Video standard is a high resolution digital video format developed 
by the Moving Picture Experts Group (MPEG) that specifies the coded bit stream for 
high quality digital video. MPEG-2 Video encoding is a heavy-duty task that needs a 
lot of processing power. The video encoding time depends mostly on the computer's 
CPU clock speed. To make the encoding process faster and better on existing 
Microsoft Windows (MS) platform (98IMe/20001XP), distributed processing of 
MPEG-2 Video encoding (DPMVE) system can be implemented using TCP/IP with 
existing PCs on a 1011 00 Mbps Local Area Network (LAN). The video encoding 
process can be distributed to all connected computers that are idle and fully utilize 
them. When each computer finishes the encoding process, the result will be returned 
and combined at the main computer that originated the job. Instead of doing the 
MPEG-2 Video encoding job alone, distribution ofthe MPEG-2 Video encoding 
process is better and faster by utilizing idle PCs. It also saves a lot of time over 
doing such heavy-duty processing with just one computer. Multiple experiments 
were carried out from one to fifteen PCs in the computer lab of Masters of Education, 
KUiTTHO. The results obtained from this research prove that the DPMVE system 
has met the DP feature, which is, the combination ofa numbers ofPCs to do MPEG-
2 Video encoding at the speed of a super computer on MS Windows platform. 
Vll 
ABSTRAK 
Kepiawaian video MPEG-2 merupakan sejenis video digital resolusi tinggi 
yang dibangunkan oleh j\;foving Picture Experts Group (MPEG). Kepiawaian 
MPEG-2 iill juga menentukan taraf bait yang berkod untuk video digital yang 
berhmliti tinggi. Pengekodan video MPEG-2 adalah kerja berat yang memerlukan 
banyak k.llasa pemprosesan komputer. Masa yang digunakan untuk pengekodan 
video kebanyakannya bergantung kepada kelajuan jam pemproses (CPU) sesebuah 
komputer. Untuk mempercepat dan memperbaiki lagi proses pengekodan di dalam 
sistem operasi Microsoft Windows (MS 98IMe/20001XP), pengekodan video MPEG-
2 (DPMVE) boleh dilaksanakan dengan menggunakan kaedah pengagihan kuasa 
pemproses. Proses ini dilaksanakan dengan menggunakan rep/IP dan rangkaian 
tempatan (LAN) berkelajuan 1011 00 Mbps yang sedia ada. Proses pengekodan video 
boleh dibahagikan kepada setiap komputer yang sentiasa berada dalam keadaan lega 
dan menggunakan semua masa lega ini dengan sepenuhnya. Apabila setiap 
komputer ini telah menghabiskan proses pengekodan video, hasilnya akan 
dikembalikan kepada komputer utama dan digabungkan di situ untuk menghasilkan 
video MPEG-2. Kaedah ini dapat menjirnatkan masa yang digunakan untuk proses 
pengekodan video di mana ia merupakan sejenis proses yang an1at beban mengambil 
masa yang lama pada sesebuab komputer. Pelbagai eksperimen untuk satu bingga 15 
buah komputer telah dijalankan di Makmal Komputer Sarjana Pendidikan, 
KUiTTHO. Keputusan yang diperolehi daripada penyelidikan ini membuktikan 
bahawa sistem DPNfVE telab memenuhi ciri-ciri pengedaran kuasa pemproses, iaitu 
kombinasi beberapa buah komputer untuk melaksanakan keIja pengekodan video 
MPEG-2 pada kelajuan yang tinggi dalam sistem operasi A'iicrosoft Windows. 
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